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DEL MINISTERIO DE MARINA
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OadlIMII~r
SUMARIO
1:ea1es órdenes.
SIOCION DE CAMPAÑA.—Dispone quede afecto a la Divi
sliJn de submarinos de Cartagena el torpedero número 22.
l'il9rnbra Comisión para adquisición de una máquina de es
( ir.
SE1-..:CION DEL PERSONAL—Dispone dependa de la Juris
dicción de Mlrina en la Corte el Cornte. D J. Vigueras.—
. ia por retir del Mas M. D. C. Pérez.—Concede cambio
cie Sección a dos primeros contramaestres. -Concede per
rauta.de destino de embarco a dos -primeros condestables.
Concede licencia y confiere destino a dos pri lieros maqui
Seccion oficial
REALES ORDENES
Secretaría Auxiliar
Excmo. Sr. : 5. M. el Rey ( q. D. g-.) se ha ser
vido disponer lo siguiente:
nistas.—Cambio de desiino de,varios operarios demáqui
, nas permanente.
SECCION DEL MATERIAL.—Anula uft crédito y lo concede
_nuevatne.n_Le,—Aprueba inventario de -un-diqu-é—frolitiite:-:-
Aprueba modificaciones en varios cargos. .
SECCION DE INGENIEROS.—Aprueba destino conferido al
Cap. D. E. Dublang.
INTENDENCIA GENERAL. Concede licencia y confiere des
tino a los comisarios de 1•a c ase D. F. Baeza y D. M. Fernan:
dez.—Confiere destino al C.'" D. R Iglesias y a los Cr . de
N. D. A. Riquelme, D. E. de Sis, D. F. Paiazon, u. A. Ca
rrasco y D. J. Pérez.—Di pone la no conce-ion de gratifica
••cióii de efectividad al ídem D. F. Aivarez.—Coircede gratifi
cación de efectividad al Of. M. de bee. de Arch. D. E. (..,ara
bot. -Señala nuevo sueluo a varias clases de Iiitaiitería de
Marina.
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
nropuesto por el Jefe de la Secretaría Auxiliar de este
Ministerio y de conformidad con lo informadb por la In
tendencia General, se ha servido disponer que por comi
sión de compras, formada por el Comisario D. Miguel Ro
sendo Roure y Teniente de Navío D. Pedro Lapique y
Suárez, con destino en la Sección cie Campaña, se ad
quiera, por gestión directa, una máquina de escribir, con
sus accesorios correspondientes, con destino a dicha Se
cretaría Auxiliar, en reemplazo de otra que se da de baja
en dicha depenciencia v pasa al Negociado 1.° de la Sec
ción de Campaña, y para cuya adquisición se concede un
crédito de dos inil pesetas (2.000), con cargo al capítu -
lo 4.°, artículo 12.°, concepto "Material de inventario", del
vigente presupuesto.
¿De Real orden lo Cig-o a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrirl,
28 de enero de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado ¿el Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.Sefiores... ),
CORNEJO.
Seccion de Campaña
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bieri
disponer que el torpedero NÚM. 22, aunque en la lista -le
revista figura sólo afecto al Departamento de Cartagena,
se considere al servicio de la División de instrucción de
submarinos corno auxiliar c:ie sus prácticas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
Sección del Personal
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servicio dis
poner que la Real orden de 24 de marzo dé 1917 (D. O. nú
mero 70), por la que se concedió la situación de exceden
cia voluntaria, con residencia en la isla de Cuba, al Capitán de Infantería de Marina (E. R.) D. Manuel ViguerasGómez-Quintero, quede aclarada en el sentido de que el
expresado Oficial depende de la Autoridad jurisdiccional
de Marina en la Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma¿srid,
29 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en ht
)Corte.
Sefiorés....
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Infantería de Marina (Músicos mayores).Por haber solicitado el retiro del servicio el Músico Ma
yor de primera clase, de Infantería de Marina, D. CamiloPérez Monllor, v clasificado por el Consejo Supremo deGuerra v Marina con el haber pasivo correspondiente, sedispone cause baja en la Armada en 31 del mes actual.
29 de enero de 1927.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores....
o
Cuerpo de Contramaestres.
Accediéndose a lo solicitado por los primeros Contra
maestres D. Manuel García Bartolí v D. Ramón Pérez
Cano, se dispone cambien entre sí de Sección, quedando,
en su consecuencia, asignados a las del Ferrol y Cartagena,respectivamente.
29 de enero de 1927.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena.
o
Cuerpo de Condestables.
Accediendo a lo solicitado por los primeros Condesta
bles graduados de Alféreces de Artillería de la Armada
D.. Francisco Vázquez Domínguez y D. Carlos Manuel
Martínez López, se les concede permuta de destino de em
barco, debiendo, en su consecuencia, cesar en sus actuales
destinos y embarcar en el buque portaaviones Dédalo
cañonero Eduardo Dato, respectivamente.
29 de enero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos d'el Fe
rrol y Cartagena.
V
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Vista la propuesta de licencia por enfermo a favor del
segundo Maquinista D. Juan Campos Castaños, se le con
ceden dos meses de licencia para la Península y su des
embarco para el Departamento de Cádiz, siendo relevad:o
por el de igual empleo D. Manuel Mato Jiménez, que cesa
rá en dicho Departamento.
29 de enero de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán -General del Departamento de Cádiz.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Operarios de Máquinas Permanentes.
Accediéndose a propuesta formulada por el Jefe de la
Uvisión de submarinos n'e Cartagena, se dispone que el
Operario de máquinas José Madrid Sacristán cese en su
actual destino y sea pasaportado, a disposición del Capi
tán General del referido Departamento, con destino al
submarino B-4.
26 de enero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
o
Se rilisPone que el operario de máquinas permanente Mi
zuel Lucena Estudillo cese en su actual destino y pase a
continuar sus servicios al Departamento de Cádiz.
2Q de enero de 1Q27.
Sr. General ,Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
e
A.cceciéndose a la propuesta formulada por el Jefe de 1:-1División de instrucción de submarinos, se disfpone que eloperario de máquinas permanente Víctor Fojo Vicens cese
en su actual destino y sea pasaportado a disposición de',Capitán General del Departamentó de 'Cartagena, con elfin d'e embarcar en' el ;submarino A-3, en relevo del deigual clase Vicente Martínez García.
29 'de enero de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento 'de Cartagena.Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
-=0==
Seccion del Material
id
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
on lo informado por la Sección del Material y la Inten
d'encia General, ha tenido a bien anular el crédito cotice
Iido por la Real orden de 12 de noviembre último (DIARIOOFICIAL núm. 257) para la Construcción y adquisi
ción de "un modelo de motor experimental para direc
ción del tiro de los acorazados", de que es autor el Coro
nel de Artillería de la Armada D. Manuel Vela Bermú
dez, por no haberse podido realizar en el anterior ejercicio
económico.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que dicho
crédito, importante dos mil setecientas pesetas (2.7o0), sea
nuevamente concedido con cargo al concepto "Ad'quisi
1 ción de aparatos para la enseñanza del tiro naval", delI,
ei capítulo 7.°, artículo 2.9, del vigente presupuesto, para
que tenga efecto el servicio dispuesto por la Real orden
de referencia y en la misma forma en ella indicado.
Lo que d'e Real orden digo a V. E. para su conocimien
.to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 25 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de 11
Armada.
Sr. General Jefe de la Sección del „Material.
si Sr. Intendente General de Mbrina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de Ingenieros y lo propuesto
por la ¿¿el Material, ha tenido a bien aprobar el inventario
del dique flotante de 6.50o toneladas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de enero de 1927.
CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 89, ie5 del mes actual,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Oficial radiotlegrafista del
crucero Princesa de Asturias, S. M. el Rey. (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección c;:el Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relaci(m que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
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Dios guarde a V. E. muchos arios.-Madrid, 21 de enero
Cte 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia..
OFICIAL RADIOTELEGRAFISTA
Aumento.
Pesetas.
Un brazo, de metal, con portalampara y bom
billa de 16 bujías... ...
Quince metros treinta centímetros conductor
de cobre, armado, de 1,4 milímetros (en dos
trozos)
Veintiún metros ochenta centímetros cable, ar
mado, de 7 hilos, de 1,9 milímetros (en dos
trozos)... ...
Veinticinco Metros ídem íd. de 7 íd. de 1,9 (en
un trozo)... ...
Sesenta ídem íd. íd. de 7 íd. de 1,4 (en tres
trozos)... ......
Un timbre de alarma...
...
Dos seguridades de alta potencia...
Un radiador de pruebas... ...
Una antena compuesta de dos yergas, de ma
Doscientos treinta y seis metros alambre, 'de
bronce fosforado, de siete hilos... ...•
Una entrada, de porcelana, con enchufe...
Un martillo... . . .
• ••• •
Una llave inglesa... ... • •• • ••
Una tenaza corte plano...
T:11 alicate plano de corte.
Unídem íd
Un ídem de puntas._ ••• •.• • •• • • •
Un soldador... ...
Un escareador... .
Dos brochas para limpieza • ••• •••
Una grata... ...
Dos clestornilladores...
Dos limas pequerias...
Una tenaza de arrancar...
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
. . . • •
•
• • •
. . .
• • •
• • • • • •
•
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • •
Una llave para las escobillas del motor...
Un metro... ...
.
Dos barrenas... ...
• • •
•
. • • • • . • • .. •
Cuatro metros alambre para timbres... ...
Diez enchufes fusibles de seis amperios... ...
Cinco metros cable, armado, de 1,5 milímetros.
Ochenta y seis metros sesenta centímetros
alambre de bronce... ...
Cuarenta metros cable de 25 milímetros._
Cuarenta ídem íd. de T6 mílimetros_.
Una caja para herramientas._ ...
Ciento veintitrés metros cincuenta centíme
tros alambre d'e bronce fosforado de 7 hilos.
Cincuenta y tres metros cuarenta centímetros
alambre de bronce... ...
Diez y ocho fusibles de 30 amperios... •••
Diez y ocho ídem de 40 ídem... ...
Una antena compuesta de una yerga, de ma
dera. ... • .. • . • • • • • ••• ••• •.. ••• •••
• • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
•
•
•
•
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
6,25
322,40
174940
200,00
540"
9,00
Too,00
T0000
166,67
oo.o0
6.00
15,0o
6,00
4.50
4.50
4,00
9,00
2,00
5,od
5,00
8,00
5,50
5.00
4.00
2,00
T ,20
0,40
10,00
3o,00
8,6o
50.00
5o,00
5340
T 8,00
T8,00
83,33
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 183, de 7 del mes actual,
con el remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el cargo del Condestable de la Base naval
de Mahón, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos arios.-Madrid, 21 de enero
de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de Ireferencia.
Pesetas.
Un armazón para blanco de torpedero, regla
mentario, formado por '26 tablones y 66
pernos, de ellos tres con cáncamos por sus
dos extremos y siete con cáncamos por
un solo extremo y dos vientos de alambre
con sus tensores... ... 1.270,00
Cuatro palos d'e 4,80 con un zuncho de hierro
con cuatro cáncamos v seis vientos con sus
tensores para los mismos... ... ••• ••• ••• ••• 160.00
Una braga de cadena para el arrastre... ... ••• ioo,00
Una red de 4 por 3 metros con sus drizas, es
cotas v seis motones... ••• ••• ••• ••• ••. 150,0c
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal ¿t'e Cartagena núm. 152, de 5 del mes actual,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Maquinista del buque de
salvamento Kanguro, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material de este Mi.
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, se
gún expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 21 de enero
de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de refelrencia.
Pesetas.
Un equipo completo de máquinas "Dexter"
para refrentar válvulas Cl'escle 1/4 pulgadas
a 12 pulgadas... ... ••• • • • • • • • • • • • • 3.870.00
o
Excmo. Sr.: Vistó el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 1.239, de 26 de octubre
l'iltirno, con el iue remite relación de los efectos que pro
pone para ser alta en el cargo del conserje de la Jefatura
Ve Servicios de Armamentos y baja en el cargo del mis
mo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el alta y baja de que se trata, cuya
relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos afíos.-Madrid, 21 de enero
de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Coman¿itante General del Arsenal de La Carraca.
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CONSERJE
Disminución.
Una máquina de escribir "Yost" núm.
con tapa de madefa curvada... ...
Aumento.
•••
••• •••
Una máquina de escribir marca "Remington",núm. 12, carro D, con tapa metálica y mesa
de madera... ... ••• • l•
••• ••• •••
• •• ••• •• •
Pesetas.
1.300
1.650
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrol núm. 1.420, de 30 de diciembre último, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del conserje de la Capitanía General del Departamento, S. M. el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo informad'o por la Sección del Material
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios g,uárde a V. E. muchos arios.—Madrid, 21 de enero
de 1927.
Sr. General Jefe
Sr. Comandante
CORNEJO.
de la Sección del Material.
General del Arsenal del Ferro].
CONSERJE
Aumento.
Cuatro m4quinas de escribir marca "Under
wood", a 1.650 pesetas cada una... ...
o
Pesetas.
6.600
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 1445, de 31 de diciem
bre último, con el que remite relaciones de los efectos
que propone sean aumentados en el inventario del Polí
gono de tiro de fusil d'e la Base naval, S M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 21 de enero
de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
Aumento.
Pesetas.
Un bombillo, de mano, para contraincendio,
marca "Challenge", con sus balancines o ma
nivelas... ...
Una manguera, de lona, de 35 milímetros,
diámetro interior, y so metros largo ...
Dos boquillas, de bronce, para la anterior...
Un manguerote, de goma, con ánima de alam
bre de cobre, de 40 milímetros, diámetro in
terior, y 5 metros de largo... ... • •• ••• • ••
60,00
262,50
24,00
97,50
Dos boquillas, d'e bronce, para el anterior... ...
Un repartidor, de cobre, con sus boquillas y
enchufes, de bronce, para ídem... ...
Una válvula de pie.... ...
Seis baldes, de madera, con aros de hierro...
• ••
•• • • •• • •• • • •
30,00
50,00
15,00
20,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 1.435, de 30 de diciembre último, con el que remite relaciones de los efectos
que se proponen sean baja en el cargo del Contramaestre
de la Estación torpedista, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar la baja de qtie
se trata, según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 21 de enero
de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
CONTRAMAESTRE
Disminución.
BOTE DE VAPOR
Pesetas.
Bote de vapor modelo núm. 2, de 9,77 metros
de eslora, 2,18 ídem de manga y i,i i ídem
de puntal
Un timón con macho y hembra, • de bronce.
Una caria de hierro galvanizado.
Un candelero, de ídem íd., para el toldo y ban
dera.
Un asta d'e bandera y gallardete; de madera.
Cuatro toletes de hierro.
Cuatro remos, de palma, de 4,230 metros.
Tres bicheros de hierro.
Tres astas, de hierro, para ídem.
Un achicador.
Un anclote, de hierro, con cepo de ídem y
peso d'e 22 kilogramos.
Una cadena, de hierro, de 6 mm. y 27 metros.
Una boza, de cabo, de 70 mm. y 21 metros.
Un toldo, de lona, de la chimenea de popa.
Dos cenefas de lona.
Una funda, de ídem, para el bote.
Tres empavesadas de paño.
Una bandera española.
Un gallardete ídem.
Una maleta, de lona, para empavesadas y ban
deras.
Dos hachuelas de mano.
Un barril chato, de duelas, para agua, con aros
de latón.
Un balde, de ídem íd., para íd.
Dos coderas de 46 milímetros y 8 metros.
Una bombilla de patente.
Una caja, d'e madera, para ídem.
Un farol para proa de tres cristales de colores.
Una aguja de botes.
Un carretel, sencillo. para cable eléctrico, de
un conductor.
Un pescante, de hierro, con roldana en la ca
beza, capaz para suspender 200 kilogramos
Una tira, de beta blanca, de 46 milímetros y
-ro metros.
Un motón, herrado con gancho de pescador,
para el mismo.
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SEGUNDO BOTE
Un bote, sin forrar, de 6,12 metros de eslora,
1,6o metros de manga y 0,90 de puntal, con
macho y hembra de bronce en el codaste,
bancadas, chumaceras, escudo y enjareta
dos, de madera, carretel de proa, correa de
cobre en la roda, argollas para amuras y
coderas y demás herrajes de bronce.
Un timón, de madera, con macho y hembra
de bronce.
Una caña, de hierro, para ídem.
Un palo, con roldana de madera en su cabe
za, de 4,80 metros de largo y mallete en
tre banco, para ídem.
Dos coronas, de beta, de 70 milímetros v 4
metros.
Cuatro motones, de lo centímetros, para estre
lleras.
Cuatro gazas, de 35 milímetros y a un me
tro, para ídem.
Dos ganchos con guardacabos.
Dos cazonetes de madera.
Dos betas de 29 milímetros y 28 metros para
estrelleras.
Una ostaga de 58 milímetros y 15 metros.
Un cuadernal de 12 centímetros para driza.
Una driza de 52 milímetros y 15 metros.
Un motón de 15 centímetros para ídem.
Dos gazas de 58 milímetros y a 1,5o metros
para ídem y el cuadernal.
Un gancho con :guardacabo.
Un guardacabo de hierro.
Un cazonete de madera.
Un car de 5,6o metros.
Una pena de 5,90 metros.
Dos enchinas de 17 milímetros v 6 metros.
Un estrobo de paloma de 70 milímetros y un
metro.
Un guardacabo de hierro.
Un trozo de beta de 58 milímetros y 5 metros.
Una- vigota, ciega. de 9 centímetros.
Dos rnotones de 9 centímetros.
Dos gazas de 35 milímetros y un metro.
Un gancho. de hierro, con guardacabo.
Un guardacabo de ídem.
Un cazonete de madera.
Una beta de 29 milímetros y T5 metros para
tira de troza.
Una vela mística.
Una escota de 58 milímetros y T2 metros beta
blanca.
Una amura de ídem y 5 ídem.
Un briol de 35 milímetros y 14 metros.
Una codera de 58 milímetros y 6 metros
Un motón de 7 centímetros para el briol.
Siete remos, de palma. ¿l'e 3,70 metros.
Dos bicheros de hierro.
Dos astas, de madera, para ídem.
Dos empavesadas, de paño, con franja grana.
Dos astas, de madera, con perilla.
Una bandera española.
Un gallardete ídem.
Una maleta para guardar empavesadas y ban
deras.
Dos palos para el toldo.
Un toldo de brin número
Una funda para ídem.
Un barril, de duelas, con aros de hierro. cabi
da 25 litros.
Un balde, de duelas, con aros de hierro.
Un vertedor.
Una bombilla patente.
Una caja de madera para la ídem.
Ocho lingotes, de hierro, para lastre.
Un anclote, de hierro. de 12 kilogramos.
Treinta metros de amarra, de beta alquitrana
da, de 58 milímetros.
Diez metros boza, de beta alquitranada. (.11e
70 milímetros.
CANOA
Una canoa, para el Comandante, de 7 metros
de eslora, 1,50 de manga y o,67 metros de
puntal, con macho y hembra de bronce. en
el codaste, escudo de caoba. enjaretado de
madera, cuatro chumaceras, cuatro luchade
ros para horquillas y demás herirajes, de
bronce, correa de cobre en la roda, argollas
para boza, etcétera.
Un timón con macho y hembra de bronce.
Una caña, de bronce, de dos brazos.
Dos guardines de algodón tejido.
Seis horquillas toleteras, de bronce. -para uso
y respeto.
Seis remos, de palma, de 3,70 metros.
Tres bicheros de bronce.
Tres astas, de madera, para ídem.
Una boza de 70 milímetros y 8 metros.
-Una codera,. de beta blanca, de 41 milímetros
8 .metros.
Un anclote con peso de 12 kilogramos.
Una amarra de 82 milímetros y 40 metros
largo.
Dos empavesadas, de pallo azul, con franja
grana.
Un toldo de brin número 2.
Una funda, de lona, para el toldo.
Dos palos, para el toldo, con virola de bronce.
Dos astas, de madera, con perillas, para ban
deras española y gallardete.
Una bandera española.
Un gallardete ídem.
Una maleta, de lona, para guardar empavesa
das y banderas.
Un barril chato, de duelas, con aros de latón.
cabida 12 litros.
Un balde de duelas con ídem íd.
Un palo, para vela guaira. con roldana en
su cabeza.
Una verga para ídem.
Dos racas de bronce.
Una vela guaira.
Un foque.
Una funda, de lona, para el palo y vela.
Un zuncho, de hierro. para el palo, en la
bancada.
Dos pernos cabillas de ídem para íd.
Dos obenques de 35 milímetros v 4 metros de
beta blanca.
Dos guardacabos en sus chicotes.
Dos acolladores de 23 milímeifos y' 2 metros.
beta blanca.
Un estay de 35 milímetros y 6 metros, beta
blanca.
Una driza de 4T milímetros y 6 metros, beta
blanca, para la vela.
Una amura de 35 milímetros y 2 ídem íd. íd.
Una escota de milímetros y 6 metros para
la vela.
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Una ídem para foque de 1- milímetros
metros para la vela.
Un vertedor de madera.
Una hachuela encabada.
Seis defensas de cuero.
Una bombilla patente.
Una caja, de madera, para ídem.Una funda para la canoa.
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Un bote sin forrar, de 4,50 metros de eslora,
1,67 metros de manga y 0,63 metros de
puntal, con tres bancadas y cuatro tolete
ras, con macho y hembra de bronce en el
codaste, escudo, enjaretado y cuartel de ma
dera....
Un timón de madera...
Una caria de ídem...
...
Cuatro toletes de hierro...............
Cuatro remos, de palma. con luchaderos de
cuero y cinta de cobre en la pala... ...
Un bichero de hierro... ...
Un asta. de madera, para ídem...
Dos palos para el toldo...
Un toldo...
Una funda para ídem... ...
Una empavesada, de lona, con franja azul.Una caja, forrada -de lona. con cerradura de
hierro... ... ..•
Un asta. de madera, con perilla, para la ban
dera
Una codera de 41 milímetros y 6 metros:..
Un vertedor de madera... ...
Una boza, de beta alquitranada, de 58 milí
metros y 6 metros..:
• ••
• • •
•• •
• ••
•
• •
• • •
• •• • • •
• ••
•
• •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
. . .
• • •
• • •
• • •
•
• • • • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• ••
• • •
• • •
• • • • • • • •• • • • • •
•
Una lancha de vapor, de hierro, de 13,990
metros de eslora, 2,710 metros de manga
y 0,930 metros de puntal, con macho y hem
bra de hierro en el codaste, cubierta de
madera, tambuco de ídem, a popa, para
la
•
cámara, con su puente de mo.dera
para su bajada, con sonado a proa, 17 can
deleros, de hierro, para los toldos, una
rueda de madera guarnida de latón para
manejo del timón... ... ••• ••• ••• ••• •••
Un timón de hierro...
...
Dos guardines, a popa. de cadena de hierro de
8 milímetros y a 5,600 metros... ...
Un ídem, a proa, de ídem íd. de 8 milímetros
y 7,500 metros... ...
Cuatro cabillas, de hierro, para guardines del
•• •
• •
••
I8.000,00
6o.00
6,00
8,Go
6o,00
3,00
2,00
10,00
50,00
5,00
6,00
30,00
3,00
3,60
009-9
3,60
. 19.228,00
250,00
Un anclote. de hierro, con peso de 75 kilo
gramos... ...
Un ídem, de íd., con ídem de 40 Id
Dos ramales de cadena, de hierro, de II mi
límetros v 65 metros...
Dos grilletes. de hierro, para entalingar
Un pescante, de hierro, para izar los anclotes.
Dos barriles-. de duelas, con aros de hierro,
para agua... ••• •••
Dos baldes, de ídem, con ídem íd.... ...
Un vertedor. o achicador, de madera... ...
Un asta, de hierro, con perilla de latón, para
banderas
• • •
• • •
•
• • • • • • • • • • •• • •• • • • • • • • • •
Un ídem, de madera, con perilla, para gallar
dete... ...
Una bombilla de patente... ...
Dos bicheros, de hierro. con astas de madera.
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• ••
10,00
10,0(,
6,0o
75/00
40,00
808,34
60,0‹.)
200.00
24,00
16,00
1,00
18,00
6,60
8,00
30,0(1
Cuatro remos, de palma. de 4,430 metros...
Cuatro toletes de hierro...
...
Un farol de situación con cristales rojo, ver
de y blanco... ...
Una bandera, de lanilla, de guerra, española.Un gallardete ídem.
Un escandallo, de plomo, con peso de un ki
logramo...
Una sondaleza, de beta blanca, de T
límetros y 56 metros... ...
Un toldo de verano en tres trozos...
Un ídem para invierno a proa. ...
Dos pescantes, de hierro, con roldanas y cán
camos de ídem en las cabezas para suspender torpedos
Dos motones-, herrados, de patente, de 23centímetros y 25 milímetros, para ídem...
Una tira, de beta alquitranada de segunda,
de 58 milímetros y 25 metros, para apare
jo de los- pescantes
Cuatro ganchos dobles, de hierro. con guarda
cabos, para vientos de los pescantes... ... 40,00
Dos vientos, de beta alquitranada de segun
da, de 46 milímetros y a 8 metros
• • •
• •• • • • • • •
• • •
• • •
52,90
16,00
40,00
13,60
5,20
2,50
14,00
232,00
180,00
700,00
100,00
17,50
24. T o
naquinista.
Una máquina, completa, modelo núm. 3, con
fuerza de tres caballos... ... 1.320,00
Una caldera, completa, con todos sus acceso
rios, sistema Belleville6.5oo,00
Tres aparatos invectore's, sistema Gil, art.
para achique de la sentina... ... 97,50
Una bomba de alimentación, automática, sis
tema Belleville...
••.
•••
.• • 750,00
Un manómetro de presión para el anterior. 54,00
Un dilatador de vapor (regulador), con su
volante automático, sistema Belleville... I25,ou
Cinco aljibes, de hierro, para agua de la
quina... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• soo,00
• • •
Maquinista elecfricista.
Un teléfono Edisson...
• • •
•• • ••• • • •
Respeto de máquina para la lancha • de vapor.
Doce parrillas, de hierro forjado. para los
hornos... ...
Seis tubos, de cristal, para niveles de Calderas.
Dos anillos o manguitos, de' hierro, con rosca.
Doce casquillos, de metal, para punta de los
conos de alimentación...
Un grifo automático, de bronce, • con flotador
de hierro y contrapeso para alimentación.
Cinco tubos, de hierro, para calderas. •con sus
manguitos, anillos y tuercas en sus extre
• • • ••• ••• ••• • • • • • • • • •
Una hélice, de bronce.. para respeto... ...
Diez y ocho cabillas o -clavijas
Un dado. de bronce; para el cuadrante... ...
Un bronce, completo, para las cabezas de la
barra de conexión...
Un •ídem de id. para el pie de la ídem... ...
Dos pernos para la cabeza y pie de la ídem...
Utiles y herraMentas..
57,00
96,00
12.00
10.00
24,00
83,00
100,00
350.00
3,60
10,00
20,00
i6,00
12,00
Dos palas. de .hierro,• encabaclas, para carbón. 9,00
Dos rodos, de ídem, para hornos...
Dos ganchos, de ídem, para ídem...
Dos cepillos para tubos... ... .•• ••• ••. ••. •••
Un mango, de hierro, con rosca, para cepillo.
Tres rasquetas, (.1'e ídem, para la linipieza in
terior de los tubos...
Dos ídem, de íd., para la ídem exterior... ...
Diez llaves, de hierro, surtidas, para máqui
nas v calderas... ... ••• ••• ••. ••• ••• •••
Una ídem inglesa... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Dos alcuzas, d'e hojalata, de pico largo...
Dos ídem, de precisión, de latón...
Un embudo grande de cobre...
Un ídem, de lata, pequeño... ... ••. •••
Un balde, de hierro, para cenizas...
Un ídem, de cinc, para agua... ... • .•
Una jarra, de hojalata, cabida treinta litros,
para aceite... ...
Una ídem, de íd., d'e 6o ídem...
Una ídem, de íd., de 20 ídem... ...
Un farol, de -metal, con reflector, para niveles
de calderas... ... . . ••• ••• ••• ••• • .•
Un ídem, de latón, para alumbrado de la má
quina
Una bombilla de patente con aparato para
aceite... ... •.• ••• ••• ••• •• •
Una funda, de lona, para la máquina...
Una ídem, de íd., para la caldera... ...
Un colocaclavijas...... .• • ••• •••
Dos llaves, de hierro, pernos con dos cintas,
,de hierro, para anillos... ... ••• ••• •••
Una ídem, de kL, con dos ídem, para tubos
Una caja, de hojalata, para envase de la grasa
Belleville... ••• ••• .•• .•• ••. •••
Un pie de gallo, de jarcia d'e alambre, de hie
rro galvanizado, ¿t'e io milímetros y 1,65
metros de largo cada ramal, con cuatro gan
chos sencillos, de hierro, en sus extremos,
y un guardacabo, de ídem, en los otros ídem
Doce alcayatas, de hierro, con sus tuercas,
para sujetar los elementos al colector
Un molde, de bronce, para hacer las clavijas
fusibles... ...
Un mango, de hierro, con rosca, para las ras
quetas... ..• •.• •.• ••• .•• .•. •••
Un manómetro de presión de una a ocho at
mósferas..." ... ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• •••
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• • •
• • •
• • •
• •
• • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
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• • • • •
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • • • • • •
• • •
• • •
12,00
12,00
9,00
3,00
20,00
13,00
58557
4,10
4,00
24,00
15,00
2,00
10,00
50,00
20,00
40,00
15,90
9/5D
4950
20,00
25,00
30,00
10,00
24,00
14,00
46/00
6,o0
6,00
3,00
54,00
Efectos de consumo.
Un kilogramo de grasa Belleville... .•• • •• • .• 9,00
Excmo. Sr.: Visto el, escrito c'íel Comandante Generat
del Arsenal de Cartagena núm. 293, de 11 del mes actua!,
cdn el que remite relaciones de los efectos que se propo
nen sean baja en el cargo del patrón de la escampavía
Santa Natalia, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
informado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar la baja de que se trata, según se
detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos afíos.-Madrid, 21 de enero
d'e 1927,
CORNEJO.
Sr. General jefe (ie la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referenci(I.
Una vela mayor latina.
13,4-
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Secdon de ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el destino al Arsenal del Ferrol del Capitán
de
Ingenieros de la Armada D. Enrique Dublang Tolosana,
dispuesto por el Capitán General del Departamento, ofi
cial que continuará en dicho destino, sin perjuicio del que
desempeña de Profesor en la Academia del Cuerpo, en
tanto lo considere indispensable la referida autoridad, te
niendo en cuenta los destinos que figuran en la Real or
den de 7 del corriente.
De Real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
27 de enero de 1927. CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maquinis
tas de la Armada.
=_--0=
-
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Consecuente a instancia elevada en solicitud de dos me
ses de licencia por enfermo, suscrita por el Comisario de
primera D. Francisco Baeza y Cebrián, dispone quede en
situación de reemplazo, según dispone la Real orden de 14
de enero de 1919 (D. O. núm. 15), siendo relevado en el
destino de Interventor del Departamento de Cartagena por
el jefe de igual empleo D. Manuel Fernández Delgado, que
se halla en la de excedente forzoso.
29 de enero de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Nombra Jefe de la Factoría de Subsistencias del Depar
tamento del Ferrol al Comisario D. Ricardo Iglesias Leyte,
cuyo destino lo desempeñará sin desatender el de Jefe del
del Negociado de Tenduría de libros de la Intervención.
29 de enero de 1927.
Sr. 'Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dispone que el Contador de Navío D. Antonio Riquel
me Iturralde pase destinado al Departamento de Cádiz,
siendo relevado en la Habilitación y Contaduría del cruce
ro Reina Victoria Eugenia por el Oficial del irrismo empleo
D. Eduardo de Sas y Murias, que entregará, previamente,
la Habilitación de la provincia de la Coruña al tambiéit
Contador de Navío D. Francisco Palazón Delatre.
29 de enero de 1927.
Sres. Capitanes Generales de losInemrtanientos de Cá
diz y Ferro]
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D•• g.), e conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General, se hi servido
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disponer que el Contador de Navío D. Alfonso Carrasco
v Pérez, auxiliar de la Comisaría de esas Fuerzas Navales, desempeñe las Habilitaciones de la Plana Mayor, torpederos y buques sin habilitado especial, que aparecen enla Sección i,, capítulo i.(), artículo único, del presupuestovigente, y que el del mismo empleo D. Joaquín Pérez Riquelme se encargue de las Habilitaciones de buques queen el mismo presupuesto apareen bajo el epígrafe de"Fuerzas del Resguardo marítimo", en el capítulo adicidnal único "Servicios de carácter extraordinario", (iemisma Sección.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,29 de enero de 1927.
CORNEJO.Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte deA f rica.
Sr.
•
Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
o
Excmo. Sr.: Padecido error en la redacción de la Rea1orden de 15 del actual, S. M .el Rey (q. D. g.), a prripuesta de esa Intendencia General, se ha servido disponer
se excluya de la misma al Contador de Navío D. Fernan
do Alvarez y Alvarez, por no tener derecho a la gratificación del primer quinquenio hasta T.') de septiembre próximo.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de enero c-le 1927.
CORNEJO.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien conceder ¿L'erecho al percibo de laséptima anualidad, desde la revista del mes de febrero próximo, al Oficial Mayor del Cuerpo de Secciones de Archi
veros D. Evelio Carabot Benedicto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 29 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Señores....
o
Enganches.Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esta Intendencia General, se ha ser
vicio aprobar la unida relación, que comienza con ef Suboficial de Infantería de Marina Pedro Balanza García \-
termina con el Sargento Manuel Gómez Mariscal, dispo
niendo que el personal en la misma comprendido percibael sueldo correspondiente al período de enganche que sir
ve, a partir de la fecha que a cada uno se les señala.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de enero de T927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos c't'e Cá
diz y Cartagena.
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